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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahlli pengaruh penambahan Pb2; ke 
dalam media perlakuan terhadap pertumbllhan dan kandungan fitosteroid kliltur 
pucuk CostliS specioslis Koen. Pb2 + ditambahkan ke dalam media pcrlakuan 
dengan konsentrasi 5, 10,20,30 dan 40 ppm. 
Kultur pucuk Costus speciO!ms Koen dikultivasi dalam media perlakuan 
selama 3 minggu. Setelah dipanen, dikeringkan dan diserbuk untuk selanjutnya 
diekstraksi sampai diperoleh 2 fraksi terpisah yaitll fraksi klorolbnn dan fraksi 
hidrolisat. 
Untuk analisis kllalitatif digllnakan melodc l~romalografi Lapis Tipis 
(KLT) dan KLT Densitometri. Untuk analisis kllantitatif digunakan alat 
Densitometri. 
HasH penelitian ini menunjukkan bahwa penamhahan Ph2' (5-40 ppm) kl: 
dalam media perlakuan menurunkan indeks pertumbuhan kl.llur plIcuk ('()S/IIS 
speciosus Koen, penurunan terendah sampai 0,8 ka'i dibanding kontrol terjadi 
pada kultur pucuk Cos/us ,~peciosus Koen yang ditanam pada media yang 
mengandung Pb2 + sebesar 20, 30 dan 40 ppm. 
Terjadi peningkatan kadar fitosteroid, antara lain peningkatan kadar sterol 
total (peningkatan tertinggi sampai 3 kali dibanding kontrol terjadi pada kultur 
pucuk Cos/us specio.\1JS Koen yang ditanam dalam media periakuan yang 
mengandung Pb2 + sebesar 5 ppm) dan peningkatan kadar diosgenin (peningkatan 
tertinggi sampai 6 kali dibanding kontrol tet:iad i pada kultur pucuk Cos/u.\< 
speciosus Koen yang ditanam dalam media perJaklMn yang mengandung Pb2+ 
sebesar 30 ppm). 
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Induction of metal to a cell culture may influence its fitosteroid 
production (Threlfall,1988). This research try to find the influence of lead to the 
bJTowth and phytosteroid contents of ('oslUs speciosus Kl)en's shoot cultures. 
Lead added to the medium Murashige Skoog (which had added BA 
2mglL) at the 5, 10, 20, 30 and 40 ppm concentratioll. The shoot cultllres or 
('oslus speclOSW; Koen cultivated tor three weeks, and t~len harvested, dryed and 
powdered. The powder extracted until we got two fraction, chlorotbrm Iraction 
and hidrolise fraction. The two fractions are analyze by the method Thin Layer 
Chromatografi (TLC) and Densitometri. 
Result of the research is that the bJTOwth indeh decreased until 0.8 times 
from the control . As another results, the concentration of sterol is increased 
(highest at the COSIUS specio.ms Kocn's shoot cultures cultivated in the medium 
contains 5 ppm Pb2,. until four times higher than control) and the concentration or 
diosgenin increased (highest at the Cosilis .\pec/(Js/is Koell's shoot cultures 
Pb21cul1ivated in the medium contains 30 ppm until six times higher than 
control). 
Keywords : Shoot Culture or ('oslus .'peclOsl/s KOCII, Diosgcllin, Thin Layer 
Clu'omatigrafi (TLC), Densitometri 
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